












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名前 生没 初位 従五位下 従五位上 正五位下 正五位上 四位 権大外記 備考
生職 天正19～明暦元(65) 正六位上(15) ○(42) ○(65) × × × ×
職俊 寛永9～正徳元(80) 正六位上(7) ○(28) × × × × × 延宝6「依願御暇」
職永 明暦2～享保20(80) 正六位下(8) ○(24) ○(68) ○(76) × × ○(69)
永清 元禄8～安永8(85) 正六位下(7) ○(38) ○(51) ○(69) × ○(76) ○(85) 権大外記は卒去直前
顕壽 享保12～天明8(62) 正六位下(7) ○(36) ○(45) ○(52) × × ○(62) 権大外記は卒去直前
弘之 寛延3～寛政3(42) 正六位下(12) ○(34) × × × × ×
職之 明和元～文化元(41) 正六位下(7) ○(30) ○(39) × × × ○(41) 権大外記は卒去直前
職平 寛政2～天保5(45) 正六位下(7) ○(25) ○(34) ○(40) × × ×
職孚 文政6～安政2(33) 正六位下(5) ○(23) ○(32) × × × ×
外記山口家（志水家）
名前 生没 初位 従五位下 従五位上 正五位下 正五位上 四位 権大外記 備考
生俊 慶長4～元和7(23) 正六位上(17) × × × × × × 中原景秀男
生慶 慶長19～寛永21(31) 正六位上(8) × × × × × × 中原景秀男
定慶 寛永5～寛文5(38) 正六位上(18) × × × × × × 中原景秀男
定清 寛文5～? 正六位下(13) × × × × × × 元禄5「御暇」
友範 寛文7～元禄13(34) 正六位下(27) × × × × × × 外記友昌男、改号山口
昌範 寛文10～元文3(69) 正六位下(31) ○(60) × × × × × 橘定成男
致當 元禄8～宝暦10(66) 正六位下(27) ○(44) ○(55) × × × × 源敬康男
秀昌 享保12～天明5(59) 正六位下(7) ○(36) ○(45) ○(50) × × ○(59) 権大外記は卒去直前
庸昌 宝暦3～寛政12(47) 正六位下(8) ○(30) ○(40) × × × ○(47) 権大外記は卒去直前
禹昌 安永8～弘化3(68) 正六位下(9) ○(26) ○(36) ○(42) × × ○(68) 権大外記は卒去直前
外記山口家
名前 生没 初位 従五位下 従五位上 正五位下 正五位上 四位 権大外記 備考
生友 慶長5～寛永17(41) 正六位上(21) × × × × × ×
定友 寛永11～寛文5(32) 正六位下(14) × × × × × ×
友昌 慶安元～享保14(82) 正六位下(32) ○(61) ○(81) × × × × 円満院坊官古守定益男
英昌 貞享3～? 正六位下(16) × × × × × × 鴨脚秀文男、「離縁」
友俊 貞享元～宝暦6(73) 正六位下(37) ○(50) ○(62) × × × × 京極家家臣羽田幸成男
千俊 宝永4～宝暦13(57) 正六位下(20) ○(41) ○(56) × × × ×
友興 元文2～安永8(43) 正六位下(7) ○(33) ○(43) × × × ×
康敬 明和5～文化8(44) 正六位下(7) ○(30) ○(40) × × × ○(44) 権大外記は卒去直前
康道 寛政10～文化7(13) 正六位下(7) × × × × × ×
康昶 寛政10～? 正六位下(13) × × × × × × 史生知昌男、「辞官返上位記」
康昌 享和元～文政8(25) 正六位下(17) × × × × × × 円満院諸大夫中西恒道男
克昌 文政4～文政12(9) 正六位下(5) × × × × × × 外記禹昌男
( )内は年齢
79
近世地下官人の組織と「地下官人之棟梁」（西村）
之
故
、
少
々
所
存
令
申
処
、
両
伝
奏
雑
書
告
之
、
又
奉
行
頭
弁
へ
も
令
申
入
処
、
猶
左
内
両
相
府
可
申
談
之
旨
被
申
之
、
而
可
及
言
上
也
、（
中
略
）
而
不
望
大
外
記
、
望
申
権
大
外
記
者
何
可
無
子
細
哉
、
於
大
外
記
者
被
定
、
其
家
者
此
処
ニ
可
相
列
、
不
所
存
、
只
此
度
依
大
外
記
欠
如
位
記
不
相
認
之
故
、
為
権
大
外
記
者
可
無
子
細
、
仍
願
之
事
、
彼
是
内
々
申
入
之
由
也
、（42
）
こ
の
少
外
記
平
田
職
永
の
権
大
外
記
昇
進
願
に
対
し
て
、
大
内
記
清
岡
致
長
は
関
白
へ
「
大
外
記
之
処
権
大
外
記
名
書
申
候
事
ハ
無
之
」（
43
）
と
述
べ
、
家
礼
関
係
に
あ
る
一
条
兼
香
へ
は
「
宣
旨
ニ
令
書
権
大
外
記
者
後
世
迄
彼
家
為
規
模
之
間
、
可
願
哉
否
、
而
及
異
乱
之
故
有
相
談
事
云
々
」（
44
）
と
述
べ
て
、
平
田
の
願
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
関
白
は
こ
の
願
を
認
め
、
近
世
で
は
じ
め
て
押
小
路
家
以
外
の
権
大
外
記
任
官
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
が
先
例
と
な
っ
て
少
外
記
平
田
家
の
権
大
外
記
が
成
さ
れ
て
い
る
（
名
誉
職
的
で
あ
る
が
）。
加
え
て
、
右
表
は
少
外
記
各
家
の
官
位
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
だ
が
、
徐
々
に
五
位
に
叙
さ
れ
る
年
齢
が
若
く
な
り
、
官
位
が
高
く
な
っ
て
い
く
様
相
が
窺
え
よ
う
。
以
上
、
整
除
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
地
下
官
人
の
自
立
性
の
画
期
に
つ
い
て
も
述
べ
た
。
こ
の
見
通
し
に
答
え
る
た
め
、
十
八
世
紀
前
半
の
地
下
官
人
史
料
の
発
掘
を
進
め
、
分
析
を
す
る
こ
と
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。
注
（
１
）
梅
田
康
夫
「
地
下
官
人
考
」（『
高
柳
真
三
先
生
頌
寿
記
念
　
幕
藩
国
家
の
法
と
支
配
』
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）、
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
組
織
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
歴
史
科
学
と
教
育
』
二
二
、
二
〇
〇
三
年
）。
個
々
の
地
下
官
人
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
内
膳
司
は
須
田
肇
「
近
世
の
内
膳
司
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
五
、
一
九
八
九
年
）、
拙
稿
「
近
世
堂
上
公
家
と
地
下
官
人
の
家
礼
関
係
」（『
日
本
歴
史
』
六
六
一
、
二
〇
〇
三
年
）、
楽
人
は
小
川
朝
子
「
近
世
の
幕
府
儀
礼
と
三
方
楽
所
」（『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
楽
人
」（『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁
　
二
　
芸
能
・
文
化
の
世
界
』
80
近世地下官人の組織と「地下官人之棟梁」（西村）
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
出
納
は
中
村
一
郎
「
出
納
平
田
家
と
そ
の
記
録
」（『
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集
　
古
記
録
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）、
兵
庫
寮
は
藤
森
馨
「
近
世
初
頭
の
宮
廷
祭
祀
」（『
近
世
の
精
神
生
活
』
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）、
同
「
国
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
「
河
越
家
記
録
・
文
書
」
の
紹
介
と
目
録
」（『
国
学
院
大
学
図
書
館
紀
要
』
六
、
一
九
九
六
年
）、
御
蔵
小
舎
人
真
継
家
は
鋳
物
師
支
配
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
文
も
多
い
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
秋
山
晶
則
「
御
蔵
小
舎
人
真
継
家
に
つ
い
て
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
一
三
、
一
九
九
一
年
）、
中
川
弘
泰
『
近
世
鋳
物
師
社
会
の
構
造
』（
近
藤
出
版
、
一
九
八
七
年
）、
笹
本
正
治
『
真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』（
思
文
閣
、
一
九
九
六
年
）、
横
田
冬
彦
「
鋳
物
師
」（『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁
　
三
　
職
人
・
親
方
・
仲
間
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
随
身
は
松
田
敬
之
「
近
世
期
の
近
衛
府
官
人
（
御
随
身
）」（『
花
園
史
学
』
二
四
、
二
〇
〇
三
年
）、
陰
陽
師
大
黒
家
は
梅
田
千
尋
「
近
世
宮
中
行
事
と
陰
陽
師
大
黒
松
大
夫
―
朝
廷
周
辺
社
会
の
構
造
転
換
―
」（『
日
本
史
研
究
』
四
八
一
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
２
）
外
記
方
・
官
方
・
蔵
人
方
以
外
の
地
下
官
人
も
存
在
し
た
。
本
稿
で
も
、
武
家
伝
奏
・
蔵
人
頭
に
統
轄
さ
れ
た
内
膳
司
の
分
析
を
す
る
が
、
そ
の
他
、
前
掲
註
１
松
田
氏
に
よ
る
随
身
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
（
３
）
前
掲
註
１
中
村
論
文
（
４
）
前
掲
註
１
西
村
論
文
「
近
世
地
下
官
人
組
織
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
５
）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
三
井
文
庫
旧
蔵
資
料
に
多
く
の
公
家
鑑
が
残
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
。
（
６
）
伊
達
隠
士
『
光
台
一
覧
』（『
新
訂
増
補
故
実
叢
書
』
第
十
四
回
、
明
治
図
書
出
版
、
一
九
五
二
年
）
三
〇
五
頁
（
７
）
勢
多
章
甫
『
思
ひ
儘
の
記
』（『
日
本
随
筆
大
成
』
第
七
回
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
七
年
）
五
九
頁
（
８
）
下
橋
敬
長
『
幕
末
の
宮
廷
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
九
年
）
一
八
五
頁
（
９
）
慶
応
年
間
の
公
家
鑑
で
出
納
が
掲
載
さ
れ
た
理
由
は
、
出
納
が
両
局
と
同
格
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
、
公
家
鑑
を
出
版
し
た
側
の
認
識
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
幕
末
の
政
治
情
勢
の
展
開
の
中
で
、
公
家
鑑
の
需
要
は
増
し
、
記
載
事
項
の
増
加
に
伴
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
（
10
）『
地
下
家
伝
』（
自
治
日
報
社
、
一
九
六
八
年
）
附
録
・
目
録
一
七
一
三
〜
一
七
一
四
頁
。
な
お
、
寛
延
三
年
官
位
御
定
で
は
両
局
に
つ
い
て
「
五
位
立
、
正
四
位
上
（
異
本
下
）
迄
中
五
年
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
出
納
平
田
家
は
「
中
置
御
定
之
通
（
元
文
四
年
に
中
置
五
年
、
四
位
は
七
〜
八
年
と
定
め
ら
れ
た
）、
従
四
位
上
七
十
歳
以
上
、
正
四
位
下
妄
不
可
申
上
」
と
見
え
る
。
（
11
）『
公
明
卿
記
』
寛
政
四
年
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
二
〇
七
三
―
一
四
五
）
の
冒
頭
。
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近世地下官人の組織と「地下官人之棟梁」（西村）
（
12
）
前
掲
註
１
中
村
論
文
（
13
）
前
掲
註
１
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
組
織
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
14
）『
大
外
記
師
資
記
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
古
〇
〇
八
―
〇
二
七
〇
）
（
15
）
近
世
の
賀
茂
社
遷
宮
に
つ
い
て
は
、
間
瀬
久
美
子
「
伊
勢
・
賀
茂
正
遷
宮
前
後
争
論
を
め
ぐ
る
朝
幕
関
係
覚
書
」（『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。
（
16
）
大
屋
敷
佳
子
「
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
機
能
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
七
・
八
、
一
九
八
二
年
・
一
九
八
三
年
）
（
17
）『
地
下
諸
役
記
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
六
―
〇
七
一
一
）
（
18
）
前
掲
註
17
『
地
下
諸
役
記
』
（
19
）
前
掲
註
10
『
地
下
家
伝
』
上
一
〇
一
頁
〜
一
一
五
頁
。
（
20
）
別
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
地
下
官
人
株
」
と
い
う
語
は
掃
部
寮
史
生
国
松
常
陸
権
大
掾
か
ら
中
大
路
右
衛
門
殿
へ
の
「
御
役
儀
譲
与
之
事
」（
京
都
市
立
歴
史
資
料
館
蔵
写
真
帳
中
路
家
文
書
一
三
七
）
に
出
て
い
る
が
、
古
く
は
御
厨
子
所
小
預
大
隅
家
相
続
に
関
し
て
も
「
株
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（『
日
記
抄
』
明
和
三
年
一
〇
月
二
八
日
条
、
慶
応
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
御
厨
子
所
預
高
橋
家
記
録
類
）。
な
お
、
別
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
―
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
―
」
（『
史
学
雑
誌
』
一
一
四
―
四
、
二
〇
〇
五
年
掲
載
予
定
）
参
照
。
（
21
）
姉
小
路
公
文
は
姉
小
路
家
と
し
て
唯
一
武
家
伝
奏
を
勤
め
、
異
例
の
一
位
に
昇
進
を
果
た
し
て
い
る
。
詳
細
は
今
後
検
討
す
べ
き
だ
が
、
彼
が
朝
廷
運
営
上
、
重
き
を
置
か
れ
て
い
た
傍
証
に
な
ろ
う
。
（
22
）
拙
稿
「
近
世
堂
上
公
家
と
地
下
官
人
の
家
礼
関
係
」（『
日
本
歴
史
』
六
六
一
、
二
〇
〇
三
年
）
（
23
）
松
沢
克
行
「
近
世
の
家
礼
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
研
究
』
三
八
七
、
一
九
九
四
年)
（
24
）
前
掲
註
17
『
地
下
諸
役
記
』
（
25
）
前
掲
註
８
『
幕
末
の
宮
廷
』
二
八
四
頁
（
26
）
中
村
佳
史
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
（
27
）
下
官
人
再
興
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
い
。
（
28
）
袖
岡
家
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
後
期
堂
上
公
家
勧
修
寺
家
の
雑
掌
に
つ
い
て
―
蔵
人
方
地
下
官
人
袖
岡
文
景
『
家
記
』
を
事
例
に
―
」（『
史
料
館
研
究
紀
要
』
三
四
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
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（
29
）
内
膳
司
濱
島
家
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
１
須
田
論
文
、
前
掲
註
１
拙
稿
「
近
世
堂
上
公
家
と
地
下
官
人
の
家
礼
関
係
」、『
内
膳
司
濱
島
家
文
書
』（『
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
一
二
、
学
習
院
大
学
史
料
館
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。
な
お
、
行
論
で
は
同
家
の
日
記
類
を
利
用
す
る
が
、
繁
雑
に
な
る
の
で
、
文
書
番
号
は
示
さ
な
い
。
（
30
）
例
え
ば
、
寛
政
八
年
『
地
下
次
第
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
徳
大
寺
家
史
料
四
四
―
五
―
二
―
一
）
に
よ
れ
ば
、
三
催
内
の
地
下
官
人
は
二
三
七
名
、
そ
の
他
は
三
一
一
名
、
摂
家
や
門
跡
寺
院
な
ど
の
諸
大
夫
・
侍
は
二
一
一
名
で
あ
る
。
（
31
）『
紀
光
卿
記
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
二
〇
〇
一
―
一
〇
）
（
32
）『
大
日
本
史
料
』
七
―
七
、
応
永
一
二
年
四
月
二
六
日
条
（
33
）「
蔵
人
所
衆
廻
主
殿
行
幸
供
奉
御
訪
注
進
状
案
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
所
蔵
三
条
西
家
文
書
二
一
三
―
二
一
）
（
34
）『
袖
岡
玄
蕃
助
家
記
』
天
保
六
年
八
月
二
六
日
条
（
35
）
前
掲
註
８
『
幕
末
の
宮
廷
』
一
六
七
頁
（
36
）
前
掲
註
１
拙
稿
「
近
世
堂
上
公
家
と
地
下
官
人
の
家
礼
関
係
」
（
37
）
高
埜
利
彦
「
後
期
幕
藩
制
と
天
皇
」（『
講
座
前
近
代
の
天
皇
　
第
二
巻
　
天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開
　
そ
の
２
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
一
八
〇
頁
（
38
）
前
掲
註
28
拙
稿
「
近
世
後
期
堂
上
公
家
勧
修
寺
家
の
雑
掌
に
つ
い
て
―
蔵
人
方
地
下
官
人
袖
岡
文
景
『
家
記
』
を
事
例
に
―
」
（
39
）『
綱
平
公
記
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
本
二
〇
七
三
―
九
〇
）
享
保
九
年
正
月
二
九
日
条
〜
三
〇
日
条
（
40
）『
兼
香
公
記
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
本
二
〇
七
三
―
一
一
八
）
享
保
九
年
二
月
五
日
条
。
清
岡
が
内
大
臣
一
条
兼
香
に
尋
ね
た
理
由
は
菅
原
一
門
が
一
条
家
の
家
礼
に
よ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
家
礼
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
23
松
沢
論
文
参
照
。
（
41
）
前
掲
註
39
『
綱
平
公
記
』
享
保
九
年
二
月
七
日
条
（
42
）
前
掲
註
40
『
兼
香
公
記
』
（
43
）
前
掲
註
39
『
綱
平
公
記
』
享
保
九
年
二
月
一
〇
日
条
（
44
）
前
掲
註
40
『
兼
香
公
記
』
享
保
九
年
二
月
一
〇
日
条
（
付
記
）
本
稿
脱
稿
後
、「
近
世
地
下
官
人
の
収
入
に
つ
い
て
―
知
行
と
下
行
―
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
五
四
、
二
〇
〇
四
年
）
を
発
表
し
た
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
（
史
学
科
　
助
手
）
